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ta ci on de
D. Bonifa-
cio y en �l local donde se
daba la funciono En la pri­
., mera, así que resonó aque­
lla voz descubriendo á los
traidores , los guerreros de
salon, llenos de cívico ardi­
miento, comenzaron la pelea'
proc�dente; . mas como quie­
ra que ellos ignorasen las re­
glas .necesarias para comba­
tir con alguna seguridad, diéronse UllOS
á otros (por supuesto sin arte) tan fuertes
golpes y por.razos, que dispertando en
e�los su pOqUIto de amor propio, princi..
pla�on de nuevo Con entusiasmo á marcar
desacertadamente lo que el autor en el
drama prevenía. Tantas y tan diferentes
eran las direcciones que daban á sus ar­
mas, que una de ellas hirió mortalmen­
te á la luz, y por consecuencia inmedia­
ta quedaron á ..... oscuras. ¡Aquí fue ella!
Insiguiendo en sus descompasados movi­
mientos, abandonáronse , ebrios, á todo
su furor, y valiéndose de la posicion y
superioridad de fuerza que ocupaban ) 10-.
graron asesinar cobardemente á todos los
muebles y efectos q1.Je adornaban el hu-
milde asilo doel benigno D. Bonifacio. ¡Qué
espectáculo tan triste presentaba aquella
sala! Los cuadros que eh la misma habia
colocados, rodaron, con mengua de su
dignidad, por el suelo: aquí veiase al Hijo
pródigo sin caheza : allí se hallaban San
Pedroy San Pablo contusos: allá Napo­
leon tendido en el suelo, se lamentaba de
una herida en el pecho: á un lado encon­
trábase San !u�n Nepomuceno CO�l un
pedazo de vidrio en la cabeza , y él este
otro lado por fin se hallaba la España
(digo, el mapa) ba]o un cuadro de músi­
cosy danzantes, que la casualidad habia
colocado sobre ella (digo_, sobre él) y qu'a
Is sujetaba lo suficiente para que, for­
mando desiguales y desagradables plie­
gues, se estropeasen varias de sus mejores
ciudades y se hallase en una postura tan
) ,
violenta que fuese la risa d-e los especta­
dores: las cortinas de la alcoba, indefen­
sas á las innumerables estocadas que re­
cibieran, venían en gïronesá besar sumisas
el suelo: del espe]o únicamente quedaba
el marco: las sillas, mesas y demás
efectos padecian tambien algunas esco­
riaciones; pero lo que produjo mas, es­
panto, lo que sobresaltó á los aficiona­
dos, á los transeuntes, á los gefes ') á la
tropa, á todo el mundo, en fin, fue el
derrame.de sangre ó emorrágia (en tér­
minos facultati vos) que sufría el perso­
nage de que hablarnos en un principio
y que se hallaba tendido en el suelo:
este personage (que era un bolo ó cuero
de escelente vino, que se encontraba en
.dicho sitio por lo que se manifestará) á
la primera estocada cátalo patas arriba
vertiendo la noble sangre que corria por
sus venas : ésta, trascurriendo y ser­
penteando á guisa de' arroyuelo, se di­
rigia hácia la puerta, por donde con
dolorosa incertidumbre de los que lo ob­
servaban, descendia con rapidez por la
escalera llegando hasta la de la calle para
horrorizar á lós que creyendo que era
sangre que corria, temían que la suya
fuese tambien derramada. ¿ Qué diremos
del público convidado? ¿ qué de D. Bo­
nifacio? l qué del moro y la aldeana?
¡fuego de Dios!! ¡no poder á un mismo
I tiempo con claridad y perfección pintar
lo que en cada uno de estos sitios ocurria!
·EI público, al bajarse el telon , después
del aplauso de costumbre, oyó la con­
fnsion y desórden que en la casa y calle se
acrecentaba, yabandonando la revolu­
cion de chanza que á sus ojos se presen­
taba, queria evitar el presenciar otra él
realidad que produjese mas fatales con­
secuencias; de modo es que aquella es­
calera estaba Ilenisima de gente que des­
cendia con temor, porque á ciada tramo
recibia nuevas noticias del sainete que
para final de fiesta se preparaba. D. Bo­
nifacio, el inquilino inocente y bonda­
doso, en aquella calle de amargura -' pro­
curaba abrirse paso para penetr.ar en su
casa .... pero era en vano; impedíanselo
bien una madre tierna Y cariñosa que
evitaba maltratasen á su niño, bien un
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padre, que furioso maldecia la afición
de su hijo, ó bien una tras otra multi­
tud de señoras mayores, ante cuya de­
formidad celaba el mas decidido deseo:
[pobre hombre! Súbitamente desencade­
nóse una ?� aquellas olead,as ',Y nuestro
hombre, a impulso de los inclinados mo­
vimientos, dió fuertemente de hocicos
en el �uelo, logrando. con ello adquirir
una hinchazón de labios que daba á su
n�onomía un aspectoba�tante ,grave: ¿1;o­dia levantarse? sobre el yaclan, insul­
tadas ..: .. ,por la desgr?cia Y desmayadas
en debida forma, dos o tres mueercillas
di 1
t>,
19O ma ) mugerzuelas _, miento -' mu-
gerzonas _, cuyos cuerpos...... estraños
descansaban á su placer en el del mal
afortunado vecino,
(Se continuara.]
Me dices en que consiste'
Que desprecio las mugeres,
¿y el pecho á tales placeres
Impávido se resiste?
,
Te lo voy luego á decir
Ya que te empeñas, amigo;
Atiende bien lo que digo
Que no trato de mentir.
No son tales como dicen,
Ni son bellas como el sol,
Ni brillan como arrebol:
Los hechos lo contradicen.
Y á mas, si hemos de hablar claros,
Creo no hallarás ninguna ..
Que no sea algo importune
y sus caprichos muy caros.
No es cosa que dá contento
Entregarse á tal pasion,
Oue el darles el corazon
Ès vivir en un tormento.
I
¿ Yo delirante vivir?
¿ Yo perder una hora el sueño?
¿ Esclavo de cruel dueño
� sus pies me he de rendir?
¿ De tiernos suspiros lleno
Ir al umbral de la bella
Donde mi cielo sea ella,
y yo sea su sereno?
¿ Yo andar en desconfianzas.
y con loco devaneo '
'
, Viendo frustrado el deseo
Alirnentar esperanzas?
-
¿ Si el cariño es desgraciado,
y ellas te echan al olvido,
Verte doquiera afligido,
y de pena atormentado?
y cuando mas fi este modo
Quieren callar mis desvelos,
Te vienen luego los celos
Echándolo á perder todo.
y morir de su pasion
Tiernísimo majadero,
No es cierto muy lisonjero:
Sí digno de compasion.
Yo me rio- del amor,
y del pobre enamorado
Que anda siempre embelesado,
Deslucido y sin color.
Tambien me verás reir
.De aquel infeliz que adora
Alguna hermosa señora
Que su amor no quiere oir.
De románticos amores
El hombre cansado está,
¡, No los dejaremos ya
Mientras vivamos, señores?
Es cosa que me incomoda
Llamar cielo, lima" estrella,
A una muger , por muy bella,
y otras palabras de moda.
¿ Que nunca me pase á mi
Una muger conocer,
Que sea mas que muger,
Angel, sol, luna ó rubí?
Tal fortuna no probé:
Reniego de tales modas:
Así queriéndolas todas
Jamás ninguna querré.
Con cierta jóven un día ,_
De todos muy alabada,
y como un sol reputada,
A solas me entretenía.
A oscuras quedé algun rato,
y su luz no me alumbró,
Hasta que en la sala entró
Un candil de garabato.
j Mira que sol tan civil







No puede hacer que sus ojos
Alumbren lo que un candil!'!'
Dime, pues, lo que quisieres,
Como un hombre enamorado,
Que yo hasta ahora he observado




Puesto que es V. mi amiga,
.
Deseo que V. me diga
Una interesante cosa.
Yo, como V. sabe bien
Me voy muy pronto á casar
Con el señor D. Gaspar
Cabritilla y Poco-Tren.
.Y como es Ia vez primera
Que celebro tal union,
Por la sencilla razon
De que siempre fui soltera,
,Quisiera que usté , enterada
De lo que se debe hacer,
Indicará mi deber
Asi que sea casada.
Porque una, señor, ¿ qué sabe
,Sin que sus noticias lleve
Que es aquello que hacer debe
En circunstancia tan grave?
Yo quiero con mucho tino
Caminar por tal sendero,
y quiero .... por queno quiero
Cometer un desatino.
y así , aunque sin esperiencia,
Podré con satisfaccion
Saber á qué peticion '
Debo acordar providencia�
i Oh ! sea V. complaciente





En 10 que has solicitado:
Oye atenta y con cuidado
Si de ello has de aprovecharte.
, Desde que te halles casada,
Rita, tienes que pensar
Que eres toda de Gaspar
Toda .••• sin perdersenada.
y no puedes decidir '
En lo que tengas que hacer,
Sin que antes su parecer
Deje él también de emitir ..
Nunca al marido se enoja:
y .... segun las cosas miras,
Si acaso él afloja .... tiras,
Pero si tira él. ... afloja.
Tú ya sabes lo que pasa
Con el dinero hpy'en dia:
Lleva con economía
El gobierno de la casa.
Si te pide alguna cosa
y justa razon alega,
.
Lo que pide .. �. se le entrega
Muy resignada y gustosa.
Porque .... (muy pronto concluyo)
Has de saber que él decide:
y que todo lo que pide
Se ha de dar .... que todo es.suyo.
Sé virtuosa, quiérele
Con todo tu corazon,
y verás el galardon
Que recompensa tu Ie.
Rita, si de estos consejos
No te separa un desliz
j Oh , vas á ser J!luy feliz!!!!
Rosa Trabuco y Conejos.
SONETO.
Párase el hombre frente tu presencia
Tu vigor contemplando y donosura,
Que á tu tallo ha prestado la natura
Sin que á tu clase se oponga competeneia,
En el puchero llevas preferencia, '
y anhelante sin par con gran mesura'
El hombre, la muger, la criatura,
Gustarte ansian todos con frecuencía.
Como á su rey te mira la judía,
La espinaca, garbanzos y las coles,
La patata y soberbia chirivía ..
Eres alma y sosten de los peroles.
Preciso me será decir al cabo: .




- ¿ Qué ten vas?
- Sí: d'asi á un rato torne.
- No deixes de portarme aquell encarrec.
-jYo! ¿ tú estás loca? Ya saps que no pot ser.
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- ¿ Tens ganes de sentirme?
- Pos, dona, ¿ á tu et pareix que estic yo
hara pa gastos?
_. Tu sempre dius lo mateix , pero pera les
teues picardies no't falta.
- i Si yo no me malgaste ni un diner! Ni vach
al teatro, ni al café, ni als bous, ni m'achunte
en amies, pa no tindre ocasió de gastar. Si he
anat á la mar algun dia ha segut á pateta , con
que mira si gaste poe.
- Atres picardies sols tu fer un poe mes p,e­
saes ...
,
- Dona, no'm vingues apurant, y deixam
l'anima queta ; prou mal humor tine yo.
- Si tens mal humor, pásatel. Yo nesesite un
vestit , mantellina y una cuna pa el chiquet.
- i Mare de Deu dels Dolors! asó n'os pot
aguantar. j Un vestit ! j una mantellina! j una
cuna! ; Dios mio! ¡ Dios mio! ¡esta dona em vôl
pèdre! Y no tino un sisó.: .. y nb sé qu'ham de
menehar: hui. ..
- ¿Es dir , que, vols que yo vacha aixina y la
criatura que dórga sernpre en eixe panerót ? Yo
no puc consentiro. ,
"
- j Ya está vist ; tu vols que me pegue un tir,
qu'em tire del pont de la Mar baix ó de cap, en
lo Moll!
'
- Res d'eíxó , vulle lo que t'ha dit.
- Sino vaeh á robar ó á estafar, no sé com
puga fero.
- S'haurâ vist dona mes desgrasiá que yo.
- ¿Yo en tine culpa?
- ¿ Per qué no treballes?
- ¿ De qué? á vore , digues. ,
Cuant tenia el empleo, ya saps que res te
faltaba, y el meu góch era portarte ben apañá,
M'el llevaren ínchustarnent , y tot s'acabat . si
sabera algun ofisi treballaria; pero ya saps que
yo no m'ha dedicat may á ningú. Tin pasènsia,
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que, 'si Deu. vól qu'cm tornen el empleo, tin-
drás tot lo que vullgues.
,
- ¿ Per qué no busques empeños y treballes
'
pa colocarte pronte?
- Pos, dona, ¿ qué yo pare un instant? ¡A'
cuáns me lleve el sombrero y fas el rendibú que
n'óls miraria la cara! i Cuáns me fan fer antesa­
la y em desprèsien que no son dignes de des­
calsarme ! ¿Y sabs per qué? per vosatros, que
per mi no m'abaixaria tant. Y sin embargo tu
no't fas carree de la meua posisió , y tratesd'a­
purarme mes de lo que estíc.
- ¿Y si tardes á colocarte, he de anar yo aixi­
na?
-,¿ Qué vóls que fasa ?' ¿ vóls que venga la le­
, vita, la meua roba, els mobles, y 'que no tinga
en que presentarme en públic , ara que tant ho
nesesite , cuant sabs tú qu'es fa mes cas de la
roba que de la persona?
- Vesten , hóme-, vesten .... sino m'haguera,
casat en.tú no'm pasaria asó. ; Encara diuen que
casarse!
-Tens raó , dona, ¿ encara diuen que casarse?
Enrique.
Que un empleado diez reales
Teng� ,- y estos no cabales,
Lo comprendo; ,
Pero que gaste despues
Como si fuera un marqués,
,
No comprendo.
, Que una muchacha me quiera
y por amarme se muera,
Lo comprendo;
Mas que aumente su pasion
Al darle yo algun doblón,
No comprendo.
Que una señora casada
De muchos sea obsequiada, I
Lo comprendo;
Mas que haga el desentendido
O no lo sepa el marido,
NI} comprendo.
Que de un pleito un abogado
Gustoso se' haya encargado, '
Lo comprendo; . '
Pero que no avance un paso
y del pobre no haga caso,
No comprendo.
Que á un deudor de tiempo largo
El pagar l� sea amargo,
Lo comprendo;
Pero que al tal la justicia,
Se le muestre muy propicia,
No comprendo.
Que una mnger por el oro
Me diga siempre « te adoro,"
Lo comprendo
. Mas que siendo una coqueta
Haga alarde de di eta,
No comprendo.
Que aquel pobre jornalero
No tenga jamás dinero,
.
1.0, comprendo;
Mas que á la muger del tal
Le sobre siempre un real,
No comprendo.
Que una beata piadosa
Ore siempre fervorosa,
Lo comprendo;
Mas que en dejando el altar
Vaya luego á murmurar,
No comprendo.
Que diga Anton que es maldad
Lucir pompa y vanidad,j
Lo comprendo;
Mas que él de seda se vista,
y á ciertos puntos asista,
No comprendo.
Que D. Gil se santifique
y el ayuno nos predique,
Lo comprendo;
Pero.que él llene su panza
De muy sabrosa pitanza,
/
No comprendo.
Que mande dar Juan al pobre
Todo aquello que nos sobre,
- Lo comprendo;
,
Mas que abundancia teniendo
Deje al pobre pereciendo,
No .comprendo.
Que clame muy fuerte Anton
Contra el vicio y corrupcion,
Lo comprendo;
Mas que él malo y corrompido





Mas que él sea 'un avariento
Que exija el ciento PQr ciento,
No comprendo.
Que yo anhele ser. dichoso
y lo pretenda afanoso,
Lo comprendo; .
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te copiado, aun cuando 13 niña añadió
inspirada algu�lOs adornos, de que JO
entonces carecia , pero que no tardaron
en descuhrirse. Habia añadido ciertas
protuberancias de aspecto corneo á mi
frente; mis uñas eran triangulares y lar­
gas, y mientras parte de mi cuerpo es­
taba sumergido y abrasado por las llamas
infernales _, mis pequeños ojuelos y feo
rostro daban muestras de Ulla rábia re­
concentrada, y mi boca descomunal mor­
dia' el rayo que me sujetaba, mostrando
así mi despecho é im potencia. ¿ Cómo
direis se verificó todo ésto? Hélo aquí en
dos palabras: « Me casé."
Mas que sea desgraciado
y penas solo haya hallado,
No comprendo.
EL MODE DEL DIABLO.
Hombre chiquitin , embusteroy bai­
larin: hé aquí uno de los muchosadajios,
refranes, sentencias ó como dice el vul­
�o, pequeños Evangelios, de queestásem­
brada nuestra' hermosa lengua española.
Decidido como estoy 'á contar mis tra­
bajos y aventuras, y tratando de narrar
la verdad pura y sencilla; aun cuando
bien pudiera decir que mi estatura' es
pigmea y el refrán no habla conmigo, ó
bien huyendo la cuestion acogerme á el
de no hay regla sin escepcion; con todo,
prefiero hacer causa comun con todos
los chicos, y en su nombre y el mio pro­
testo contra el tal refran _, 'y declaro que
solo la mala Je y envidia de los altos sos­
tiene entre el pueblo esta mentira. Pro­
testamos, sí , mientras llega el dia de
elev�r una reverente esp�sicioÍl á la aca- I
dernia de la lengua espanola, para que
horre del diccionario la mancha que recae
contra una parte, y.no la mas pequeña
en número del género'humano. Por lo
tanto, emper0, amables niñas, me cre-·
ereis, pues tengo derecho á ello, á el
referiros mis variadas" portentosas y ori­
ginales aventuras.
Como ya sabeis , á pesl;lr del cruel
desengaño que acababa de sufrir, no tuve
inconveniente en complacer á mi bella
niña. ¡Ah! cuán estasiado contemplaba
yo su hermosura, .mientras ella traslada­
ba á el lienzo mis asquerosas facciones y
horrible catadura. Fue tal la aplicacion
y el estudio de la artista, que en pocos
días se halló su cuadro perfectamente
concluido. ¡Oh! [qué triunfo .alcanzó con
él la jóven pintora! Los mas célebres
profesores no acababan de admirar y elo­
giar aquella figura diabólica, cuyo mons­
truoso aspecto resaltaba mas, contrastan­
do con la belleza angelical del Arcángel.'
.
Hallábame yo en el lienzo perfectamen-
(Se continuará.)
El Coco.
�®��mD�� �1Y� �m ���.
AL QUE LOS NECÈSITE
y . QUIERA TOMARLOS.
<scc:s>
I (Continuacion. )
Cuando convenga á tu honor
Callar cualquier desafuero,
Nunca seas hablador:
Muy al contrario, primero
Ser mártir que confesor.
Cuando algo quieras lograr
Trabajarás á destajo
Para foderlo alcanzar:Que a fin, si escuchas habla r,
No hay atajo sin trabajo.
Hablarás á tus mayores
Con muy humildes maneras,
y ni de humor ni de veras,
lCréen:l�! con tus superiores,
No tengas que partir peras.
Si te encuentras triste, canta;
Tal vez tu mal se suavice
y pena no tengas tanta,
Que al fin el adajio dice:
Quien canta, su mal espanta.
Tienes que ir con mucho tiento
En delinquir: ni una vez,
, Porque dicen, y no es cuento,
Personas de sensa téz:
Quien hace un cesto _, hace ciento.
Si algun amigo ó estraño
Crees que es persona diestra
Para .... hacer algun engaño,
Hu ye de él, que por la muestra;
Suele conocerse el paño.
Si algun traidor, un aleve,
Que la inocencia en tí vé
A calurnniarte se atreve,
No tengas miedo, pc)rque
Aquel que teme � algo debe.
Si en invierno has de salir
A pata y te falta brio
Acaso para partir,
Resuél vete presto á ir,
Que andando se' quita el fria.
Si estás en la ilustre villa
y buen asiento te dan,
No te vavas á Sevilla,
Que, segun dice el refran,
El que va pierde su silla.
No por dejar bien repleta
De isabelitas tu arca
En todo tu afan se meta,
Porque aquel que mucho abarca,
Dicen que mur poco aprieta.
Nunca accedas si pudieres)
A inoportunas demandas:
Vé con los que tú quisieres,
Pero .... dime con quien andas
y yo te diré quién eres.
No de todos al afan
Esté tu paciencia á prueba,
Porque te fastidiarán,
y tÍ veces tan bueno es Juan,
,Que el demonio se lo lleua:
Si á una de muchas hermosas
Ansias dedicar tu' fe,
No mires si son .... piadosas,
Porque en estas y otras cosas,
Quien mas mira, menos vé.
Si á uno por su calidad
Le tienes en gran aprecio,
No haya familiaridad; .
'
Que á veces .... mucha 'amistad,
Es causa de menosprecio.
Si empiezas aJgo á decir
A alguno que se hace gordo
Haciéndote repetir,
Calla: que no hay peor sordo
Que aquel que no quiere air.
. Si lu prudencia descansa
En uno :t}orque es callado
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y por mucha calma cansa,
Haces mal; es un malvado:






Como Juan es poco fuerte
Le dió ayer' Gil un sopapo,
y hoy le decia yo: guapo,
¿Por qué no le diste muerte?
y él, .haciendo el valenton,
Decia : ya 10 intentaba,
y solamente esperaba
Me hiciese una 'mala acciono
Don Benito Viento en popa
Quizá con razón robusta
Asegura .... á toda Europa,
Que cuando come, 'le gusta
Comer con muy poca ropa.
Le convidé, por chocarme
Sus argumentos sencillos;
Mas dijo al acompañarme:
Salgo, ,que entro á desnudarme.
(i Y se hallaba en calzoncillos!)
Ayer tarde, un militar,
Algo falto de juicio:
l.Sábe V. el egerciciot
Preguntó á Doña Pilar;
y ella dijo' con presteza:
Ya hace tiempo lo he aprendido,
y algunas veces he herido
A mi esposo.... en la cabeza.
-<ID�
REVISTA.
En uno de los mejores sitios de esta
capital se alquila un segundo piso acaba­
do de concluir ,que ofrece ricas comodi­
dades; no tiene. pozo porque se esperanlas aguas potables. El piso bajo tiene una
fábrica de velas que despide muy grato
aroma. �� tercer piso está ocupado por
una familia que, aunque pobre, tiene
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seis chiquillos capaces de divertir á· cual- j
quiera con su continua algarabia, saltos
y gritos. A ambos lados viven dos apren­
dices de' músico que empiezan ahora el
solfeo y escala musical; e� p�imero toca
el clarinete y el otro el VIOlm. � las es­
paldas de tan halagüeña habitación ha.y
una cotorra que' habla tanto que no deja
hablar á nadie. Frente la fachada princi­
pal pasa alegre la vida una señorita que
toca el piano, yempieza ahora á hacer
gorgeos. Con que ánimo: nueva y bara­
rata.... darán razon en el portai de la
misma calle del Sufrimiento.
-\
Desafio. Para el lunes próximo se va
á verificar uno á muerte. Es el caso que
un pintor, qué digo [un génio! acaba de
pintar un cuadro para regalárselo á su
adonis, el cual représenta un plato lleno
de ricas peras robadas á la naturaleza
misma por su perfeccion; un rnozalvete
(necio) Je ha echado en cara que qu�no
no son peras � sino brevas. Esto ha SIdo
motivo suficiente para que, tocado el
amor propio del nunca conocido artista,
haya dado rnárgen para veni� á l.as ma­
nos. i Qué desgracia de talento SI no le
favorece la suerte mañana!
Acostumbran reunirse en la Glorieta
una cuadrilla .de chœv'ales de seis ó mas,
que mueven tal algazara y desórden que
nu-se puede tolerar. Cuando ven una
cuadrilla así ta! cual, la dicen mil osce­
nidades e�l voz alia que ofenùen los oidos;
y por seguirla, atropellan, pisan y dan _
fuertes empujones á los que tienen Ia des­
gracia de pasar junto á ellos. i Si creerán
los tales que se hallan en algun ,corral
donde les es permitido retozar á su placer!
Advertimos á la hermosa y amable
señorita Doña..... no se fie de ese ele­
gante que la obsequia rendido; tiene el
amor (si es que sabe lo que es amor) pues­
to en otra parte donde chupa lo bastan ..
te: como que gast.a mucho, y.no se sabe
que trabaje, ni tenga rentas, m de dónde
saca para tanto lujo. Además que es un
bribon consumado, muy diestro en el
arte de engañar.
U 11 muchacho de Ia escuela hace el
amor á una niña de 27 años. El pobreci­
to está perdido por ella, y la regala es­
pléndidamente. ¿Por qué alimentará la
niña y su familia un amor tan ...... ? Ra­
zones de mucho peso y valor las indu­
cirán sin duda á obrar de un modo tan
desinteresado.
¡Desgraciados padres del muchacho!
¡si registrara�l el cajon del dinero á me­
nudo, sabrian la verdad!
Amonestacion amistosa. Debemos
advertir á la señorita A ..... � que el do­
mingo anterior llamaba mucho là aten­
cion en el paseo de la Glorieta por Jo
mucho que gritaba; pues se oia de bas­
tante lejos la conversación que llevaba
con su compañera , á la cual hacia poco




que era por llamar la atencion, lo que
nosotros no creemos, pues su belleza es
bastante para quese la admire.
ADVERTENCIAS�
,
Suplicamos á nuestros suscritores ten­
gan la bondad de avisar á esta, Redac­
cion, calle de la Egedrea, núm. 8, piso
principal, caso de no recibir hoy el nú­
mero de la GAITA, en atención á ser
nuevo el repartidor:
Los señores suscritores de fuera que
tengan concluida la suscricion , se servi­
rán renovarla, si no quieren esperimen­
tar retraso en el recibo de los números
si guie n tes.
VALENCIA:
plaza del Temple, núm , li.'
